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ABSTRACT
The relevance of the sports has increased in the modern society, so nowadays 
there is an emphasized role of the sports, primarily grassroots – and leisure sports, 
also in Hungary. These processes caused an increase of the economic weight of 
sports, that understandably created the claim of economic approach for sports 
industry. The specifications of the Hungarian taxation system in connection with 
the above-named sector, and the knowledge of the specific tax liabilities contribute 
greatly to successfull operation of sports organizations, and assist the work 
with increasing effectiveness. These knowledge are contribute the foundation 
of economic and financial stability, so it is extremely important because it can 
influence not only the return a company earns, but whether or not a firm survives in 
a recession or depression. That’s why we are seeking in this study to illuminate the 
specificity of single taxes, in this way demonstrating the pursuit of the increasing 
competitiveness for the Hungarian sports organizations.
1. Bevezetés
A sport napjainkban olyan önálló iparággá vált, mely a nemzetgazdaságnak 
nem csekély arányát képezi. A sport megerősödött társadalmi-gazdasági szerepé-
nek köszönhetően jó befektetéssé vált, jelentős tőkét vonzott. Ugyanakkor azon-
ban a sportnak is egyre inkább szüksége volt erre a tőkére, mert a különböző ver-
senysportágak egyre nagyobb ráfordítást igényeltek (András, 2003). A sport tehát 
napjainkban már fontos szegmense a gazdasági életnek, szolgáltatásaival és azzal, 
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hogy egy teljes iparág épül rá, részt vesz a GDP előállításában, s ezer szállal kap-
csolódik a globális gazdasághoz (Nagy et al, 2014). 
Az adórendszer egy adott időszakban működtetett adók és intézmények összes-
sége. Az adórendszer egyes elemei történetileg eltérő időszakokban alakultak ki, 
az új elemek rendszerint változatlanul hagyják a fennálló adórendszer legtöbb 
létező elemét, s az új adók, módszerek, intézmények a korábbi adókkal, szabá-
lyokkal csak többé-kevésbé összehangoltak (Herich, 2014). Az adók egyik leg-
fontosabb kritériuma az érvényesíthetőség, ami legalább két szálra bontható. Az 
egyik szálat az adófizetői magatartást meghatározó elemek alkotják: csak olyan 
adórendszer működtethető, amely megfelel az adómentalitásnak, a kulturális fej-
lettségnek, nem ellentétes a hagyományokkal, adottak vagy megteremthetők az 
infrastrukturális feltételek. A másik szál az adóigazgatás intézményrendszere: az 
adórendszert, egyes elemeit működtetni és ellenőrizni kell, mert e nélkül a legtö-
kéletesebbnek tűnő adórendszer is összeomlik. 
Hazánk adózási rendszerének alappillérei a 2003. évi XCII. törvényen alapul-
nak, amelyben meghatározásra kerültek többek között az adóalanyok kötelezett-
ségei, valamint az adóhatóságok jogkörei. Az adóhatóságok az adók, illetékek 
megállapításával, nyilvántartásával, kivetésével és beszedésével kontrollálják az 
ország adópolitikájának szabályok szerinti működését.
2. Anyag és módszer
Jelen tanulmány célja a magyar adózási rendszer sportszektorhoz kapcsolódó 
sajátosságainak összefoglalása, hiszen az egyes vonatkozó adókötelezettségek isme-
rete nagyban hozzájárul a sportszervezetek sikeres működéshez, segítséget nyújta-
nak minden szervezetnek az eredményességet növelő munkájához, hozzájárulnak 
a gazdasági és pénzügyi stabilitásuk megalapozásához. Ennek érdekében tanulmá-
nyozásra kerültek a hazánkban jelenleg hatályos adózási jogszabályok, törvények és 
rendeletek, melyek feldolgozása során a sportszektorhoz kapcsolódó specifikumokat 
kerestük és értékeltük, és némely esetben példák segítségével szemléltettük.
3. Eredmények - Sportszervezetek adózási sajátosságai
3.1 Általános forgalmi adó speciális vonatkozásai
Az általános forgalmi adót a 2007. évi CXXVII. törvény szabályozza, amely 
a termelés és értékesítés minden egyes fázisában, a hozzáadott érték után képez 
adóterhet az adóalany számára. A hozzáadottérték adózást az adóhalmozódás elke-
rülése érdekében alakították ki. Az értékesítés egyes fázisaiban a hozzáadott érték 
utáni adó mértéke a termék, szolgáltatás értékében előre felszámításra kerül, így az 
adó megfizetése a végleges fogyasztót terheli. 
Az általános forgalmi adóhoz kapcsolódóan a sporttevékenységek tekintetében 
az adómentesség értelmezésében találunk speciális szabályozásokat. Az áfa adó-
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mentesség meghatározásánál két fő csoportot különböztetünk meg: a levonási jog-
gal rendelkező valódi, és a levonási jog nélküli nem valódi adómentességek. A 
szektorhoz kapcsolódó adózási specialitás a tevékenységek közérdekű jellegére 
tekintettel jelennek meg. Közérdekű jelleg alapján a sporttevékenységek esetében 
adómentesnek minősül az a sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatás-
nyújtás, amelyet közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít. A természetes sze-
mélynek teljesített szolgáltatás esetén azt az adott személy sportolása, testedzése 
érdekében veszi igénybe, vagy olyan egyéb személy, szervezet részére teljesítik, 
amely azt természetes személy javára történő közvetlen biztosítása érdekében 
veszi igénybe. Az uszoda- és strandfürdő-szolgáltatás, a sportesemény megtekin-
tése, valamint a sportolást, testedzést szolgáló ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása 
kivételt képez a fenti mentességek alól. (2007. évi CXXVII. törvény). A tevékeny-
ségek közérdekű jellegére tekintettel mentesnek minősített sportszolgáltatáshoz 
kapcsolódóan nem kerül általános forgalmi adó felszámításra, azonban a tevé-
kenység érdekében történő beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa 
a mentesség vonzataként nem helyezhető levonásba sem. 
3.2 Jövedelemhez kapcsolt adók - Személyi jövedelemadó
A személyi jövedelemadóval kapcsolatos adóhatósági és adózói feladatokat, 
szabályokat a 1995. évi CXVII. Törvény (SZJA törvény) szabályozza. A személyi 
jövedelemadó fizetésének célja, hogy a magánszemélyek ily módon finanszíroz-
zák az állami és önkormányzati közkiadásokat. A személyi jövedelemadó tekin-
tetében a sporttevékenységhez kapcsolódó sajátosságok a bevételek, adómentes 
bevételek körének értelmezésénél jelentkeznek. 
A sporttevékenységhez kapcsolódóan a törvény csoportokba sorolja a bevétel-
fajtákat, melyek adómentes juttatásként érvényesülnek. A közcélú juttatások köré-
ben adómentes például a közhasznú alapítványból, közalapítványból annak köz-
hasznú céljával összhangban a magánszemély részére kifizetett összeg, amelyet 
a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként legfeljebb az 500 forin-
tot meg nem haladóan folyósítanak. Adómentes továbbá az az összeg, melyet a 
magánszemély olimpiai járadék címén kap; továbbá a sporteredmények elismeré-
sének juttatásként folyósított anyagi támogatásaként kap a magánszemély (1995. 
évi CXVII. Törvény);
Az adómentes juttatások másik csoportjába az egyes tevékenységekhez kapcso-
lódóan adómentes bevételek sorolandóak, ide tartozik az olimpiai játékokon és a 
fogyatékos sportolók világjátékán szerzett 1-6. helyezéshez kapcsolódó érem, tró-
fea tárgyiasult formája, valamint a nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgató 
részére folyósított Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok Ösztön-
díj, nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj (Herczeg, 2015).
A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes minősíti a törvény azt a szol-
gáltatás, amelyet a kifizető a sportlétesítményben szervezett sportrendezvényen 
nyújt, továbbá az a sportszolgáltatást is, amelyet a kifizető az általa fenntartott 
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sportlétesítmény használata útján juttat. Ezen körön belül adómentesnek minősül 
továbbá az a szolgáltatás is, amelyet a sportszervezet, országos sportági szakszövet-
ség a versenysport, diáksport érdekében szervezett edzés vagy verseny résztvevőjé-
nek az edzési vagy versenyfeladathoz tartozó utazás, szállás és étkezési szolgáltatás 
révén juttat. Ez utóbbi esetben a sportoló 30 napnál hosszabb folyamatos elszállá-
solása akkor adómentes, ha az az olimpiai játékokon, a világbajnokságon, az Euró-
pa-bajnokságon, a speciális világjátékokon vagy a Heraklész program keretében 
való versenyzést, illetve az arra történő közvetlen felkészülést szolgálja. Adómentes 
továbbá az olyan juttatás, amelyet a sportszervezet az amatőr vagy hivatásos sporto-
lónak az edzési vagy versenyfeladathoz közvetlenül kapcsolódó sportszolgáltatás, 
utazás, szállás és étkezés, és a sportegészségügyi ellátás és sportegészségügyi ellátás 
fedezetéül szolgáló biztosítás díja révén juttat. Nem terheli személyi jövedelemadó 
fizetési kötelezettség összeghatártól függetlenül a sportversenyen vagy sportvetél-
kedőn nyert érem, serleg, trófea értékét; az egyesülettől, az egyházi jogi személytől 
évente egy alkalommal kapott tárgyjutalom értékéből az 5000 forintot meg nem 
haladó összeget. A sportszervezet által az olimpián, a világ- és Európa-bajnokságon 
való részvételhez a versenyző részére adott, a nemzeti címerrel ellátott sportruházat 
és formaruha, valamint az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, a sportról 
szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet is adó-
mentesen adható. (1995. évi CXVII. Törvény);
3.3 A jövedelem kifizetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek – 
járulékok rendszere a sportban
Sportszervezetek esetében, amennyiben munkaviszonyban vagy megbízási jog-
viszonyban álló alkalmazottai vannak, szinte ugyanazok az adó- és járulékfizetési 
kötelezettségek kapcsolódnak, mint más vállalkozáshoz, melyek összefoglalása 
az 1. táblázatban található. A munkáltató kötelessége, hogy a munkabérrel kap-
csolatos fizetési kötelezettségeket az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig az 
adóhivatal részére jelentse, és a fizetési kötelezettség összegét az adóhivatal által 
megadott számlaszámra átutalja (Herczeg, 2015).
A járulékfizetési kötelezettségek sportszervezetekhez kapcsolódó szabályainak 
összegzése kapcsán érdemes kiemelni a mérkőzésvezetők esetében jelentkező adó-
kötelezettségeket. Megbízási szerződés alapján önálló tevékenységből származó 
jövedelemnek minősülve 16 százalék személyi jövedelemadó fizetési kötelezett-
ség jelentkezik, melyet a fizető (sportegyesület) állapít meg, vonja le, akkor is, ha 
adószámos magánszemély és számlát bocsát ki. Amennyiben a játékvezető egyéni 
vállalkozó és szerepel a jogállást bizonyító közokirat számának feltüntetése nem 
jelentkezik levonás. A foglalkoztató vizsgálja: létrejön-e a biztosítási jogviszony, 
amennyiben igen járulékfizetési kötelezettség keletkezik: 10% nyugdíjjárulék, 7% 
egészségbiztosítási járulék. A kifizetőt terhelő 27% szociális hozzájárulási adó 
akkor is fennáll, ha nem biztosított a mérkőzésvezető.
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1. táblázat: Adó- és járulékfizetési kötelezettség (2015)
1. table: The value of the tax-and contributions liability (2015)
Bruttó havi munkabér 200.000 Ft
Munkaadót terhelő fizetési kötelezettség
Szociális hozzájárulási adó (27%)  54.000 Ft
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)  3.000 Ft
Munkavállalót terhelő fizetési kötelezettség
Munkaerő-piaci járulék (1,5%)  3.000 Ft
Egészségbiztosítási járulék (7%)  7.000 Ft
Nyugdíjjárulék (10%)  10.000 Ft
Személyi jövedelemadó (16%)  32.000 Ft
Forrás: Saját számítás a vonatkozó törvények alapján
Kirendelés alapján (nem egyéni vállalkozóként) az alábbi három szereplő jelent-
kezik az adózási kötelezettségek teljesítése kapcsán: szakszövetség (kirendelő), 
rendezvényt lebonyolító és díjat kifizető sportegyesület, valamint a mérkőzés-
vezető. Ebben az esetben a 16% személyi jövedelemadómegállapítása, levonása, 
bevallása a kifizetői feladata. A kirendelés nem azonos a megbízással, hiszen nem 
jön létre biztosítási jogviszony, így nincs járulék és szociális hozzájárulási adó 
fizetési kötelezettség. A 27% egészségügyi hozzájárulási kötelezettség a sport-
egyesületet terheli, melynek alapja: az szja adóelőleg-alap számításánál figye-
lembe vett jövedelem.
3.3.1 Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás választásának  
lehetősége a sporttevékenységek kapcsán
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 
értelmében bizonyos alább részletezett sporttevékenységet folytató magánszemély 
és a magánszeméllyel e szerződéses kapcsolatban álló munkáltató, kifizető – a 
magánszemély választása alapján – a tevékenység ellenértékeként fizetett bevétel 
után a közteherviselési kötelezettségeit egyszerűsített közteherviselési hozzájáru-
lás (a továbbiakban: ekho) által teljesíti (Herczeg, 2015).
Az ekho választására jogosító foglalkozásnak minősül a sporttevékenységek 
esetében:
 – szakképzett edző, sportszervező, -irányító, feltéve, hogy rendelkezik a sport 
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesí-
tések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel, szakkép-
zettséggel;
 – hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint a sportról szóló törvényben 
meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszerve-
zettel vagy országos sportági szakszövetséggel, országos sportági sportszö-
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vetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban 
közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. További feltételként jelentkezik, 
hogy a szövetség szabályzatában meghatározott sportszakembernek minősül, 
és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlá-
sához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott 
képesítéssel, szakképzettséggel. Sportszakember különösen a sportedző (a 
sportág megjelölésével), sportoktató (a sportág megjelölésével), mérkőzés-
vezető, versenybíró, sportorvos, gyúró (Herczeg, 2015).
A választásra jogosító bevételi összeghatáralapesetben évi 60 millió forint, fel-
téve, hogy a magánszemély jövedelme az adóévben eléri az év első napján érvé-
nyes havi minimálbér 12-szeresét Amennyiben ez nem teljesül az évi 60 millió 
forintnak olyan hányada, amilyen arányt az említett jövedelem összege az év első 
napján érvényes havi minimálbér 12-szereséhez viszonyítva képvisel. Nyugdíjas 
esetében évi 60 millió forint, illetve az említett összeghatárok helyett évi 125 mil-
lió forint, ha a magánszemély az adóévben az országos sportági szakszövetség, 
országos sportági szövetség első osztályú versenyrendszerében induló sportszer-
vezet hivatásos sportolója, vagy edzője, vagy az országos sportági szakszövetség, 
országos sportági szövetség edzője, válogatott vezetőedzője (szövetségi kapitá-
nya) (2005. évi CXX. törvény).
Az ekho alapja a bevétel, csökkentve – ha a magánszemély általános forgalmi 
adó fizetésére kötelezett – az általános forgalmi adóval. A magánszemély a meg-
határozott ekho-alap összegéből 15 százalék ekhot fizet. Ettől eltérően, ha a 
magánszemély a kifizetést megelőzően nyilatkozik arról, hogy nyugdíjas, az ekho 
mértéke 11,1 százalék (Herczeg, 2015). A kifizető az ekho-alap összege után 20 
százalék ekhot fizet. A kifizető a magánszemélyt terhelő ekhot levonással állapítja 
meg, ideértve azt az esetet is, ha a kifizetést számla alapján – akár egyéni vállal-
kozónak, akár más magánszemélynek – teljesíti, kivéve, ha a magánszemély nyi-
latkozatot tesz.
3.3 A társasági adó sportszervezetekhez kapcsolt sajátosságai
A társasági adózás rendszerét az 1996. évi LXXXI törvény szabályozza, amely a 
társaságok jövedelmét/gazdasági tevékenységét adóztatja. A törvény szektor-spe-
cifikus sajátosságai az adókedvezmények körére összpontosul. Látvány-csapat-
sportok támogatásának kedvezménye összegzése kapcsán első lépés meghatározni 
a látvány-csapatsport körébe tartozó sportágakat, ezek:a labdarúgás, a kézilabda, a 
kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág;
Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre 
nyújthat támogatást (juttatást): a látvány-csapatsport országos sportági szakszö-
vetsége részére; annak tagjaként működő amatőr vagy hivatásos sportszervezet 
részére; a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány 
részére, valamint a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvény-
ben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali 
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jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület (Magyar Olimpiai 
Bizottság) részére.
A cég a kifizetett sporttámogatás után adókedvezményt vehet igénybe, ezzel 
csökken a tényleges adófizetési kötelezettsége. Fontos kiemelni, hogy a kiegé-
szítő sportfejlesztési támogatás megfizetését követően is megtakarítást realizál 
a támogató.A támogatás mértéke nincs maximalizálva. Az adókedvezményt egy 
adóévben a társasági adó 70 százalékos támogatási mértékig lehet igényébe venni. 
Illetve az e feletti rész tovább három évre továbbvihető (2. táblázat).
A társasági adó rendszerébe 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre kerülő – 
első ízben a 2015. adóévre alkalmazható– új konstrukció, a Tao. tv. 24/A. §-a sze-
rinti adófelajánlás intézménye. A kedvezményezett célok felajánlás útjántörténő 
támogatása kapcsán nincs az adózónál ráfordításként elszámolt összeg (számviteli 
értelemben ez nem is támogatás), miután az adózó az adóévi bevallott és meg-
fizetett adója terhére rendelkezhet, s a felajánlott összeg pénzügyi teljesítését az 
adóhatóság végzi; minden jogosult részére az adóhatóság teljesíti az átutalást.
2. táblázat: Látvány csapatsport támogatás kalkulációja
2.table: Calculation of the corporation tax relief
2012/2013-as támogatási 
időszakig benyújtott 
sportfejlesztési 
programokra vonatkozó 
kalkuláció
2013/2014-es támogatási 
időszaktól benyújtott 
sportfejlesztési 
programokra vonatkozó 
kalkuláció
Adóalap 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Maximálisan érvényesíthető támogatás 654 000Ft 654 000Ft
Alapesetben fizetendő társasági adó 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
Alapesetben fizetendő negyedéves 
társasági adóelőleg összege 250 000 Ft 250 000 Ft
Kiegészítő sportfejlesztési 
támogatásként minimálisan átutalandó - 49 050 Ft
Új adóalap 9 346 000 Ft 9 346 000 Ft
Új adó 281 000 Ft 281 000 Ft
Megtakarítás 65 000 Ft 15 950 Ft
Megtakarítás a támogatáshoz 
viszonyítva 9,94% 2,44%
Forrás: saját számítás a www.ado.hu/kalkulator alapján
Lényeges kiemelni, hogy az adózó az adóelőleg-fizetési, adóelőleg-kiegészí-
tési és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint köteles eleget 
tenni, azok teljesítése alól a rendelkező nyilatkozat(ok) megtételével sem mente-
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sül, sőt, a megfizetés feltétele a nyilatkozat(ok), illetve az átutalás érvényessége. 
Az új konstrukciós lehetőség nem egyezik meg a már eddig is ismert adókedvez-
ményi rendszerrel; a felajánlott és az adóhatóság által átutalt összegre tekintettel 
az adózót a jóváírás, az adózó társasági adó folyószámlájára átvezetésre kerülő 
csökkentő tétel illeti meg, ami nem adókedvezmény.
A felajánlás átutalásához szükséges, hogy az adózó rendelkezzen a kedvezmé-
nyezett célhoz kapcsolódóan kiállított igazolással és annak egy példányát az adó-
hatóságnak megküldje. Az igazolás kiállítására jogosult szerv a sportpolitikáért 
felelős miniszter, vagy az országos sportági szakszövetség. A felajánlás keretében 
az adózó rendelkezhet az egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kö-
telezettsége legfeljebb 50 százalékának megfelelő részéről. Az adózó az adóelő-
leg-nyilatkozatát módosíthatja, egy adóévben összesen legfeljebb öt alkalommal. 
Amennyiben az adózó a bevallott adóelőlegek terhére rendelkező nyilatkozatot 
nem tett, vagy a felajánlott és az adóhatóság által kedvezményezett célra átutalt 
összeg nem éri el az adózó által a fizetendő adó várható összegének 80 százalékát, 
úgy az ahhoz hiányzó mértékig az adózó –a második ütemben is – rendelkezhet 
a társaságiadóelőleg-kiegészítési kötelezettséget tartalmazó bevallás benyújtására 
nyitva álló határidő utolsó napjáig (először 2015. december 20-áig). Előzőek sze-
rinti nyilatkozat(ok) hiányában, továbbá akkor is, ha az adóelőleg, az adóelőleg-ki-
egészítés terhére felajánlott és átutalt összeg nem éri el a ténylegesen fizetendő 
adó összegének 80 százalékát, az adózó ezúttal – a harmadik ütemben is – az éves 
adóbevallásában tehet nyilatkozatot. 
Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat szerinti felajánlások összegét, az adózó 
felajánlásra való jogosultságát és az átutalás feltételeként előírtakat megvizsgálja. 
Az átutalás teljesítésének feltételei a között az alábbiak szerepelnek: a kedvezmé-
nyezett célokhoz kapcsolódóan előírt, kiállított igazolásokat az adóhatóság kéz-
hez kapja, és az adózó, továbbá a felajánlás kedvezményezettjének az állami adó-
hatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az 
átutalás napján nem haladja meg a 100 ezer forintot. Feltételként jelentkezik az 
adózónak az adóelőleg-kiegészítés, valamint az éves adó terhére tett felajánlása 
együttesen nem haladja meg a 80 százalékos korlátot.
4. Következtetések és összegzés
A Magyarországon működő sportszervezetek versenyképességének növelésére 
irányuló törekvések megnyilvánulnak a magyar adójogszabályok egyes speciális 
vonatkozásaiban is. A törvények és rendeletek által biztosított adómentességek és 
adókedvezmények összessége segítheti a szervezetek stabil és eredményes műkö-
dését, jövedelmező gazdálkodását. A sporttevékenységek tekintetében megvilágí-
tott egyes adózási preferenciák (a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel áfa 
mentes szolgáltatások köre, az egyes személyi jövedelemadó mentes juttatások, 
a kedvezményes járulékfizetési lehetőségek és a társasági adóhoz kapcsolódó tao 
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kedvezmények) mind-mind nagyban hozzájárulnak a sportszektor gazdasági-tár-
sadalmi szerepének és helyzetének megerősítéséhez.
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